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Este! trabajo! presenta! los! resultados! de! una! investigación! llevada! a! cabo! con! profesores! de! matemática! que! se!
encuentran! realizando! estudios! de! postítulo! en! el! área! de! matemática! educativa.! Se! ha! indagado! a! través! de!
cuestionarios! de! selección! múltiple! y! entrevistas! semiestructuradas! acerca! de! sus! concepciones! de! ciencia! y! del!
proceso! de! aprendizaje! de! las! ciencias.! Asimismo! se! comparan! los! resultados! con! las! respuestas! obtenidas! a! las!
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científico! como! objetivo,! acabado,! descontextualizado,! neutral! y! su! presencia! en! las! aulas! como!
fragmentado!y! simplificado.!En! relación!al!modelo!didáctico,! los!profesores!de! física,!presentaban!una!
tendencia!tradicional!en!su!mayoría.!Afirmaban!que!saber!física!es!suficiente,!pero!mostraban!un!desdén!
por! la! planificación,! reconociendo! a! la! didáctica! como! normativa! de! las! acciones! en! el! aula.! La! Física!
escolar! era! vista! como! versión! reducida! de! la! Física.! Finalmente! en! lo! relativo! a! la! metodología! de!
enseñanza,! los!profesores!de! física!que! intervinieron!en!esa! investigación!mostraron!preferencia!de! la!
metodología! tradicional! sobre! metodologías! alternativas.! Esta! metodología! la! reconocieron! como!
impuesta!por! la!didáctica!y!en! sus!afirmaciones! se!detectó!que!creen!en! la! transmisión!del! saber,!por!
encima! de! la! construcción! del! conocimiento.! Resultaron! notorias! algunas! afirmaciones! que! realizaron!
estos! docentes,! como! “Si' el' tema' no' se' dio,' los' alumnos' no' aprenden”,' “Si' el' docente' es' claro,' los'
alumnos'aprenden”.'!
En! nuestro! caso,! no! solo! nos! propusimos! investigar! en! esta! oportunidad! estas! concepciones! en!
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Rivero! y! del! Pozo,! 1998):! los! saberes! académicos,! los! saberes! basados! en! la! experiencia,! los!
conocimientos! de! sentido! común! reflejados! en! rutinas! y! guiones! de! acción! y! las! teorías! implícitas!
relacionadas! con! representaciones!mentales! construidas! como!producto!de! lo! social! y! reflejadas!en! la!
interpretación!de!los!escenarios!y!las!tomas!de!decisiones.!!
■ Nuestra!investigación!
La! investigación! que! se! está! reportando! en! el! presente! trabajo,! se! llevó! a! cabo! con! un! grupo! de!








Las! herramientas! que! se! utilizaron! en! esta! investigación! son! cuestionarios! de! selección! múltiple! y!
entrevistas!semiestructuradas.!Las!preguntas!que!formaron!parte!de!los!cuestionarios!fueron!las!mismas!
de!Ortalda!(2013),!salvo!algunas!adecuaciones!mínimas!que!fueron!necesarias!por!tratarse!de!profesores!




Si! bien! los! profesores! intervinientes! se! encontraban! realizando! estudios! de! postítulo,! para! evitar! que!
existiera!algún!tipo!de! influencia!por!parte!de! los!profesores!o! lecturas!de! la!carrera,! los!cuestionarios!
fueron! respondidos! en! la! primera! semana! de! clases.! En! la! semana! siguiente! se! comentaron! con! los!
estudiantes! las! respuestas! obtenidas! y! las! conclusiones! que! comenzaban! a! extraerse,! para! que! ellos!
pudieran!ampliar!sus!respuestas!y!comentar!las!mismas.!
a) Acerca!de!la!Imagen!de!ciencia!
La! Figura! 1! muestra! cuáles! fueron! las! afirmaciones! presentadas! a! los! profesores! de! matemática! en!
relación!a!la!imagen!de!ciencia!y!la!cantidad!de!ellos!que!dio!cada!respuesta.!
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De! las! respuestas! obtenidas,! puede! inferirse! que! para! este! grupo! de! profesores! de! matemática! la!
eficacia! y! la! objetividad! de! la! ciencia! estriba! en! seguir! fases! del! método! científico.! El! conocimiento!
científico! se! origina! en! el! planteo! y! resolución! de! problemas! y! reconocen! el! relativismo! de! algunos!
conocimientos!científicos.!Para!ellos!la!ciencia!se!encuentra!en!continuo!cambio.!El!progreso!científico!se!
caracteriza!por!la!continuidad!y!conservación!de!las!ideas!y!la!interacción!entre!pensamiento!y!realidad.!
Es! interesante!ver! la!diferencia!entre! las!respuestas!de! los!profesores!de!matemática!y! los!de!física!en!
este!aspecto,!ya!que!los!profesores!de!física!habían!mostrado!a!favor!de!una!visión!acabada!de!la!ciencia,!
en!contraposición!con!la!de!los!de!matemática!que!la!ven!en!continuo!cambio.!Esta!diferencia!nos!llamó!
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A! partir! de! las! respuestas! obtenidas,! se! evidencia! que! en! la! visión! de! los! profesores! de! matemática!
encuestados,!la!didáctica!orienta,!describe!y!permite!comprender!los!fenómenos!que!ocurren!en!el!aula!
en!relación!con!la!construcción!del!conocimiento!matemático.!El!papel!de!la!didáctica!es!normativa!y!se!
pone!de!manifiesto!en! los! temas!priorizados!y! la!organización!presente!en! las!aulas.!Existen!para!ellos!
temas! priorizados! que! no! se! discuten! y! que! se! encuentran! fuertemente! arraigados! en! el! discurso!
matemático!escolar.!!
La!matemática!escolar!no!es!vista!como!versión!reducida!de!la!matemática.!En!el!diálogo!que!se!produjo!




La! Figura! 3! muestra! cuáles! fueron! las! afirmaciones! presentadas! a! los! profesores! de! matemática! en!
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con! posterioridad,! aquellos! profesores! que! han! trabajado! en! cátedras! en! las! que! se! unen! en! las!
evaluaciones!varios!cursos!que!han!estado!a!cargo!de!distintos!profesores,!manifestaron!que!si!bien!el!
argumento! que! utilizan! las! universidades! para! generalizar! las! evaluaciones! finales! es! el! objetivo! de! la!
uniformidad! de! nivel,! se! pierde! la! posibilidad! de! aprovechar! las! evaluaciones! de! proceso! que! se! han!
realizado!durante!las!cursadas.!
Surge!de!las!encuestas!que!los!profesores!que!intervinieron!en!la! investigación!creen!en!la!transmisión!
del! saber,!más! que! en! la! construcción! del! conocimiento.! Esta! característica! también! era! común! a! los!
profesores!de!física!de!la!investigación!Ortalda!(2013),!Sin!embargo!durante!las!entrevistas!realizadas,!la!
mayoría!afirmaron!que!el!conocimiento!matemático!se!construye!y!no!se!transmite.!
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Nuevamente! surgió! la! idea!de!que! si! el!docente!es! claro,! los!alumnos!aprenden,! como!si! la! claridad!y!













un! cambio! en! sus! clases.! El! primer! paso,! reconociendo! que! la! matemática! se! construye,! ya! ha! sido!
logrado.! La! formación! inicial! de! docentes! ha! incorporado! elementos! de! matemática! educativa! en! su!
discurso,!y!ha!ido!rompiendo!con!las!estructuras!de!las!metodologías!y!didácticas!más!tradicionales.!Sin!
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